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ACTUALITAT 
MATARÓ RESTAURA SANTA MARIA 
El primer document conegut que parla de la 
parròquia de Santa Maria de Mataró és de Tany 
1008. Fou publicat Tany 1968 per Lluís Ferrer i 
Clariana en el primer volum de la monografia 
Santa Maria de Mataró. La parròquia. El tem-
ple. Tracta d'una escriptura de permuta de terres 
feta pel bisbe de Barcelona Aeci i els canonges 
de la Seu amb el jutge Orús. Diu textualment 
«...et donem per la teva permuta terres conrea-
des i ermes a diversos llocs que tenim en el 
comtat de Barcelona, a! Maresme, en el terme de 
Mata, en el veïnat de la parròquia de Santa Maria, 
que és dita Civitas Fracta...» Es conserva a 
rArxiu de la Catedral de Barcelona i és datat 
el 25 de març de Tany 1008. 
Per tant, el 25 de març de Tany 2008 farà 
mil anys de la redacció d'aquesta escriptura i, en 
conseqüència, mil anys de la primera vegada que 
la parròquia de Santa Maria és esmentada en un 
document. 
En l'avinentesa de la commemoració pro-
pera -deu anys- del mil·lenari, la parròquia de 
Santa Maria ha cregut convenient d'iniciar el 
procés de restauració total de la basílica, pen-
sant que haurà finalitzat completament l'any 
2008 i que serà la millor manera de celebrar 
l'efemèride. 
L'estat actual del temple basilical fa neces-
sària la restauració. I les característiques arqui-
tectòniques, tècniques i econòmiques de l'actua-
ció obliguen també a distribuir-la en un ampli 
termini de temps. 
La parròquia de Santa Maria no té capacitat 
econòmica per assumir ella sola totes les opera-
cions. Per això, considerant que el conjunt de 
Santa Maria és també patrimoni cultural i imatge 
de la ciutat, es proposa d'emprendre la campanya 
«Mataró restaura Santa Maria», convocant insti-
tucions, associacions, col·legis professionals, fun-
dacions, empreses, entitats d'estalvi i bancàries, 
famílies i persones perquè contribueixin durant 
deu anys a la despesa, o bé perquè esponsoritzin 
alguns treballs concrets. 
El passat 22 de juliol, en Tacte d'inaugura-
ció de la façana restaurada de la basílica de Santa 
Maria, l'aleshores rector Mn. Josep Colomer va 
fer pública la campanya, que va ésser assumida 
immediatament per l'alcalde de la ciutat Sr. Manuel 
Mas, assistent a Tacte. 
La col·laboració ciutadana a la campanya 
«Mataró restaura Santa Maria» farà, sens dubte, que 
Tany 2008, la commemoració del mil·lenari de Santa 
Maria coincideixi amb la finalització de les obres. 
DIA INTERNACIONAL DELS MUSEUS 
El dia 18 de maig, DIA INTERNA-
CIONAL DELS MUSEUS, en el marc de 
l'exposició CENT ANYS DE CINEMA A 
MATARÓ. CARTELLS I PROGRAMES, el 
Museu Arxiu commemorà la diada amb 
la conferència «Mataró 1897-1997. Cent 
anys de cinema», a càrrec del periodista 
Sr. Manuel Cusachs i Corredor, especia-
lista del tema i autor de diversos mono-
gràfics sobre el cinema mataroní. 
Manuel Cusachs i Corredor 
pronuncianl la seva conferència. 
Fotografia Miquel Sala. MASMM. 
FULLS DEL MUSEU ARXIU DE SANTA MARIA 
ACTUALITAT 
EXPOSICIÓ CENT ANYS DE CINEMA A MATARÓ. 
CARTELLS I PROGRAMES 
Les primeres sessions de cinema a Mataró es feren et dia 2 
de febrer de 1897. A la tarda al Teatre Euterpe, avui desaparegut, 
situat al lloc on hi ha actualment la pista del Cafè Nou de la Unió 
de Cooperadors, i a la nit al Teatre Principal, al carrer Nou, també 
desaparegut, tot i que l'actual Foment n'és successor directe. 
En commemoració del centenari d'aquestes sessions, el Mu-
seu Arxiu de Santa Maria programà l'exposició CENT ANYS DE 
CINEMA A MATARÓ. CARTELLS I PROGRAMES, resum dels 
cent anys d'existència de cinema a !a ciutat, de les sessions de 
«cine club», de les mostres de cinema organitzades per la conse-
lleria 0 el Patronat Municipal de Cultura, i del cinema amateur 
mataroní, del qual Enric Fité i Sala 1 Joan Pruna 1 Flaquer foren 
els seus màxims representants. 
Inaugurada el dia 17 de maig, restà oberta fins al dia 4 
d'octubre de 1997. 




CARTELLS I PROGRAMES 
MUSEU ARXIU DE SANTA MARIA 
C e n i r e J ' Esii i i j i · . Loci í l s di: M a i u i o 
Visió de l'exposició 
CENT ANYS DE CINEMA A MATARÓ. 
CARTELLS I PROGRAMES. 
Fotografia Miquel Sala. MASMM. 
OBRES DE RENOVACIÓ 
DE TEULADES 
A LA BASÍLICA 
DE SANTA MARIA 
Les obres, consistents en la substitu-
ció de les teulades de coberta de les cape-
lles laterals migdia, sobre els altars de sant 
Joaquim i santa Anna, de la Mercè, de santa 
Llúcia i pas d'accés al Sagrament, s'ini-
ciaren el 23 de setembre de 1996 i finalit-
zaren el 22 de juny de 1997. 
Visió de les obres des de la capella dels Dolors 
(30 octubre 1996). 
Fotografia Antoni M.C. Canal. 
FULLS DEL MUSEU ARXIU DE SANTA MARIA 
ACTUALITAT 
Han estat executades pel contractista RON-
DAR, S.L., Sr. Andrés Montes, que fa habitualment 
els treballs de manteniment de Santa Maria, sota la 
direcció tècnica dels Srs. Agàpit Borràs i Plana, 
arquitecte, i Manuel Salicrú i Puig, aparellador. 
El seu import final ha estat de 12.948.793 
ptes, finançades per l'Ajuntament de Mataró, la 
Caixa d'Estalvis Laietana i la parròquia de Santa 
Maria. 
Les obres executades permeten la utilitza-
ció dels espais sota teulada, abans inaccessibles, 
a partir de l'estatge del Museu Arxiu i de la 
Sagristia del Sagrament. 
Actualment l'equip del Museu Arxiu ins-
tal·la la biblioteca de la institució en aquests 
espais. 
INAUGURACIÓ DE LES OBRES DE RESTAURACIÓ 
DE LA FAÇANA DE SANTA MARIA 
El dimarts dia 22 de juliol, amb 
l'assistència de l'alcalde de la ciutat 
Sr. Manuel Mas, del director general 
del Patrimoni Cultural Sr. Josep M. 
Huguet, del Dr. Josep M. Martí i 
Bonet, en representació del cardenal 
arquebisbe de Barcelona, de Mn. Vicenç 
Roig, arxiprest de Mataró, dels Srs. 
Francesc Casanellas, sots-director ge-
neral, Joan Margenal, secretari general, 
i Sagrario Huelin, cap d'informació i 
relacions exteriors, en representació 
d'Autopistas CESA, de diversos mem-
bres del consistori mataroní, de Mn. 
Josep Colomer, rector de Santa Maria, 
dels Srs. Alfred Pastor i Manel Salicrú, 
directors de les obres, i del Sr. Joan 
Jordàn, contractista, s'inaugurà oficial-
ment la restauració de la façana de 
Santa Maria. 
Després de diversos parlaments es 
descobrí una placa commemorativa. 
Un públic força nombrós assistí a 
Tacte, en el transcurs del qual el Cor 
Madrigalista interpretà diverses compo-
sicions. Finalment fou servit un petit 
refrigeri a l'Hort del Rector. 
Inaiifiurjció de les obres de la façana de Santa Maria. 
Parlament de Mn. Josep Colomer, rector de Santa Maria. 
Piiblií.- assistent a l'acle. 
FoIograrieN Miquel Sala. MASMM. 
FULLS DEL MUSEU ARXIU DE SANTA MARIA 
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NOTICIA DE LES OBRES DE RESTAURACIÓ 
DE LA FAÇANA DE SANTA MARIA 
Les obres, a càrrec del contractista mataroní Juan Jordàn S.L., guanyador del concurs convocat 
a l'efecte, s'iniciaren el 21 d'octubre de 1996 i finalitzaren el dia 27 de juny de 1997. 
S'han executat tots els treballs previstos en pressupost, consistents en la consolidació de la 
teulada central, la renovació de la teulada lateral i el nou estucat de la façana i, a més, s'ha substituït 
totalment la rosassa en mal estat. 
El pressupost final de les obres ha estat el següent: 
Pressupost inicial més rosassa 25.874.533,-
Estucat lateral i rectoria 
Vitrall Sagrament 
Plataforma campaners 
Renovació portes campanar 







Han col·laborat en l'obra els industrials Fusteria Siles, de Mataró, Vidres Òrgan, de Mataró, 
Estucats Alsina, de Mataró, i J.M. Bonet, vitralls, de Barcelona. 
El finançament ha anat a càrrec de la Direcció General del Patrimoni Cultural, Ajuntament de 
Mataró, Autopistas CESA i Parròquia de Santa Maria. 
COMIAT A 
MN. JOSEP COLOMER 
El passat diumenge dia 22 de juny 
tingué lloc l'acte de comiat de Mn. Josep 
Colomer i Busquets com a rector de !a 
parròquia de Santa Maria de Mataró. 
Consistí en una celebració eucarística, 
seguida d'uns actes populars d'homenatge. 
Mn. Josep Colomer i Busquets és 
membre de l'Equip del Museu Arxiu de 
Santa Maria des de molt abans d'accedir al 
càrrec de rector de Santa Maria. 
Celebració eucarísticü. 
Fotografia Miquel Sala. MASMM. 
Ballada de sardanes de la colla Repuntcjant a la plií^ ii 
de Santa Maria com a homenatge a Mn. Colomer. 
Fotografia Miquel Sala. MASMM. 
FULLS DEL MUSEU ARXIU DE SANTA MARIA 
ACTUALITAT 
PRESA DE POSSESSIÓ DE 
MN. JOAN BARAT I GRAELL 
COM A RECTOR 
DE SANTA MARIA 
El passat dia 31 d'agost e! cardenal 
arquebisbe de Barcelona, Ricard M. Carles, 
donà possessió de la parròquia de Santa Maria 
de Mataró a Mn. Joan Barat i Graell, fins 
aleshores rector de la parròquia de Sant Feliu 
d'Alella. 
L'acte litúrgic es celebrà en presència de 
monsenyor Joan Carrera, bisbe auxiliar de 
Barcelona, de Mn. Josep Colomer, l'anterior 
rector, de Mn. Vicenç Roig, arxiprest de Mataró, 
dels rectors de les altres parròquies de la ciu-
tat, de molts sacerdots i diaques i de gran 
nombre de fidels. 
Kl cíirticniil Ricard M. Carles, cl bisbe Joan Cairera, 
Mn. Joan líaral, Mn. Josep Colüiiicr i Mn. Vicenç Roig 
en l'acte de la presa de possessió. 
Foíoarafia Antoni M. Canal. 
Mn. Joan Baial al Museu Arxiu (9 de setembre de I9y7), 
Fotografia Miquel Sala. MASMM, 
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XIV SESSIÓ D'ESTUDIS MATARONINS 
El Museu Arxiu de Santa Maria, Centre 
d'Estudis Locals de Mataró, prepara la XIV 
SESSIÓ D'ESTUDIS MATARONINS, prevista 
per al dissabte dia 29 de novembre de 1997. 
Per això convoca els estudiosos en qualse-
vol àrea d'investigació perquè puguin presentar 
comunicacions escrites. 
Les comunicacions podran tenir una exten-
sió màxima de quinze folis, mecanografiats a doble 
espai. Si excedeixen de quatre folis hauran d'anar 
necessàriament acompanyades d'un resum. Seria 
molt convenient d'acompanyar, a més, suport 
informàtic (disquet 3.5 ps). 
En Tacte de la Sessió es llegiran les comuni-
cacions o els resums presentats i es facilitarà el 
diàleg-colloqui. L'exposició dels treballs podrà 
anar acompanyada de material àudio-visual; caldrà 
però especificar-ho en el moment de la tramesa. 
El termini de presentació de les comunica-
cions finalitzarà el dia 9 de novembre de 1997. 
Podran ser trameses per correu (MUSEU ARXIU 
DE SANTA MARIA. c/. Beata Maria, núm. 3, 
08301 Mataró) o bé lliurades personalment al 
Museu Arxiu (dissabtes d'11 a 2 i de 6 a 9). 
El Museu Arxiu de Santa Maria, amb la 
col·laboració del Patronat Municipal de Cultura, 
editarà el conjunt de les comunicacions. 
AMADEU TEULATS, IN MEMORIAM 
El dia 23 de maig morí el Sr. Amadeu Teulats 
i Móra, a l'edat de 83 anys. Originari de Vic, d'ofi-
ci pintor, s'establí a Mataró i col·laborà amb el seu 
treball a la restauració de la capella dels Dolors 
sota la direcció del Sr. Ramon Gudiol i Ricart. 
El Sr. Teulats i el restaurador Sr. Gudiol 
havien estat condeixebles a l'Escola d'Arts i Oficis 
de la ciutat de Vic. 
FULLS DEL MUSEU ARXIU DE SANTA MARIA 
